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摘  要 
培训工作是当今各大小型企业在日常工作中常规化、模块化的一项对企业和
公司前途及竞争力的提高上来说非常重要的工作。但在长期的工作中，培训部门
都积累了大量的培训材料，这些材料大多为纸质的，并没有统一的管理手段和共
享平台。本文拟开发的金碧物业有限公司培训电子档案管理系统将从需求角度出
发，设计不同权限的两类管理人员，并围绕对培训电子档案的管理，完成员工信
息管理、部门管理、培训电子档案管理等。争取通过信息化手段做到节约人力成
本、减少资源浪费，推崇无纸化办公，从而提高部门工作效率。 
本系统在设计开发时，使用了B/S结构，前台使用ASP.NET作为页面显示工
具，后台数据库选用微软的SQL Server 2005 来进行开发。金碧物业有限公司海
南分公司培训电子档案管理系统将相关工作人员从繁琐、低效、重复、耗时的工
作中解放出来，不仅能提高整体办公效率和对信息的灵活掌控、实时共享，而且
可以降低办公成本，使执行力大大提高，管理趋向完善。 
本文通过对金碧物业有限公司海南分公司培训电子档案管理系统的工作流
程及业务流程的分析，提出了利用ASP.NET技术作系统开发的方案，并使用浏
览器实现多终端运行，符合当今人们的使用习惯。方案期望达到费用低、功能强、
可通用的目的。经测试，本系统稳定、可靠，性能良好。 
 
关键词 ：电子培训；档案管理；ASP.NET    
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Abstract 
The job of training in the enterprise plays an important role for improve the 
competitive ability and the future. It’s a daily work routine. But in the long-term work, 
the training department has accumulated a large numbers of training materials, which 
are mostly paper document, without unified management tools and sharing platform 
for it. Infinity Property Ltd. of Hainan Branch, find or read them caused not only a lot 
of useless work, but also waste many times and people to do it. If they are able to 
electronically manage and implement platform sharing, there will greatly save on 
labor costs, improve sector efficiency. Also can reduce the time under the project. 
Therefore, this paper developed by Infinity Property Ltd. Hainan Branch training 
needs of electronic records management system from the perspective of design 
management different types of rights, and around electronic records management 
training, and complete employee information management, password management for 
training electronic records management, department management, training evaluation 
electronic records management, attendance management, recruitment management 
and so on. 
The structure of this system designs is used of B/S, ASP.NET for front page 
display and used as a tool to choose Microsoft's 2005 back-end database to be 
developed. Infinity Property Ltd. Hainan Branch of electronic records management 
system training relevant staff from the tedious, inefficient, repeated, time-consuming 
work of liberation. This system is not only can improve the overall office efficiency 
and flexible control over information, real-time sharing and also can reduce office 
costs, greatly improve execution, make management tends to improve. 
Based on the Infinity Property Ltd. Hainan Branch Training electronic records 
management system workflow and business process analysis, point out that leading 
the ASP.NET technology for system development program, and use the browser to 
achieve multi-terminal operation, with the current people's habits . Program expected 
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to achieve low-cost, feature strong, common purpose. After testing, the system is 
stable, reliable and good performance. 
 
Keywords: Electronic Training; File Management; ASP.NET
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
随着信息技术的飞速发展，信息传播途径的大众化和多样化，导致信息量的
增多，知识更新周期变短，频率越来越快。行业界限的逐渐模糊，跨界效应带来
的巨大成功，千万变化地房地产市场环境及国家不断加大地宏观政策调控等，使
得越来越多的地产企业开始思考自身的发展方向和核心竞争力。更多的企业开始
跳出以前的老框框，老思想，不再把资金和土地作为企业发展的两大必胜法宝，
转而关注和投资作为企业持续发展的关键因素——人。对人才的培养和竞争更让
各大企业作为其长久投资和企业创新的突破口。员工作为企业的重要的组成部
分，对企业人才的培养即对企业员工的培养，员工的知识、技能、应变能力、业
务能力的好坏，直接影响一个企业未来的发展[1]，决定着其在将来的竞争中能不
能总是有自己独特的优势，处于不败之地。而人力资源的培训部作为每个企业的
重要部门，和员工直接接触，对员工直接管理。它不仅掌握着员工的人才引进，
知识的更新，技能的培养和提升，还通过培训引导着企业未来的发展方向，增强
着企业的核心竞争力，决定着一个企业在关键时刻所需的创新能力和突破能力
[2]。 
近年来，许多企业开始意识到这一点，不断加大对人才的引进和培养力度，
对其员工的培养更是作为其重中之重。由此诞生和引进了许多现代化的方法对员
工进行培训，各种培训系统也是五花八门，各显特色。房地产企业作为一种特殊
地需求行业，专业特色强，面对的客户人员复杂，部门之间随着信息化大市场的
逐步完善，业务开始出现交叉，沟通更加频繁，界限越发模糊。以前单一的对某
个部门进行系统培训，各个部门独立规划发展的方式已不再满足这个日新月异地
时代的需要，不再满足新时代对人才的定义。因而，房地产企业急需一种新的管
理系统，能够使得部门管理人员可以对各部门人才进行更加全面的培养和认识
[3]，同时可以在日常工作中出现部门交叉时，可以不通过频繁地部门接头、开会
等较耗时的方式对其它部门的业务知识和专业人才进行挖掘和再培养等。对员工
档案的电子化特别是其入职以来的培训档案的电子化无非是一种非常有效和快
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速的解决部门交叉，促进相互学习，了解员工方式和指导企业策略调整方式。一
个员工的培训档案，不仅能反映出这个员工自入职以来的各个培训内容和培训方
向及重点，更能通过对其培训档案的查对，快速地对一个员工具备的专业知识、
潜在发展方向及专业潜能有一个清晰的认识。同时，当在日常业务中，出现了部
门交叉的情况时，部门管理人员可以快速的通过查阅其它部门员工的电子培训档
案的方式，了解其所需的专业知识及专业人员，及时进行学习和调配。也可通过
这种方式找到合适的人员针对某个专业交叉进行部门间的员工交流，为企业以后
的发展和创新提供有力的数据分析支撑等等[4]。以恒大集团为例，多年来，它的
业务范围已从刚开始的单纯的房地产为主，开始向包括旅游、体育、快销以及农
业等等各个生活方向延伸，它的触角已经开始触及人们生活的方方面面。业务的
扩大，集团的转型，必然会对企业员工提出更高的要求，对专业人才的定义将重
新刷新。一个如此庞大的公司，培训更是在集团发展中扮演着不可替代的重要作
用。各地培训部每年针对自己的企业员工的培训次数数不胜数，形成了大量的员
工培训档案。但截至目前，恒大集团的培训档案仍采用纸质化存档。纵观整个行
业，培训档案的工作都是依靠人工完成，但随着企业规模的扩大，员工人数的激
增，在日常工作中，当需查阅某项培训的参训人员，或者某人员在职期间所参加
培训等，均需一次次到各项目重复的翻阅档案，造成了检查人员的重复工作以及
时间浪费，且当全国组织相同培训，培训资料各项目存档时，又造成了纸张浪费。
这种以单一的纸质介质形式存在的档案管理方式，已远远不能适应当今信息化社
会的需求。 
在实际管理中，由于各个企业的企业文化不同，培训方式千差万别，导致了
在做培训这一块的档案管理无法实现行业的统一，且从知网查阅数据可知，针对
档案管理的论文和设计很多，但专门针对某企业的培训档案管理的设计和论文却
没有一篇，针对地产的更是没有人做过相关的研究和设计。本人本身就在恒大集
团金碧物业有限公司培训部任职，对公司员工的培训相当熟悉，因此本着提高本
部门工作效率，学为所用的出发点，同时为节约人力成本、减少资源浪费，推崇
无纸化办公，提高公司人才创新，现针对恒大集团金碧物业有限公司设计一款电
子培训档案系统，以提高日常工作效率、创新人才为目标，立求能以恒大集团金
碧物业有限公司为试点，日后向全国进行推广。 
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1.2 国内外研究现状 
在西方国家特别是欧美发达国家，针对员工进行的培训工作已经渗透到企业
现代化运营的各个方面，并且被各大企业当成最有效的，最负价值的投资方式。
美国的教育机构就曾对企业的培训投入进行过统计，其数据指出，用于培训的费
用中，企业每投入一美元，就会有三倍的美元进行产出。其著名企业杂志《财富》
中也阐述了在未来取得巨大成功的公司中，更多的将是善于学习和善于组织学习
的创新型公司。“对全世界所有的员工来说，培训是它们最大的福利。”就像克
里曼﹒斯通说的那样，对一个员工的培训涉及他职业生涯的方方面面。从刚进入
公司时的入职培训到绩效考核出现不及格时的业务培训；从轮岗时的培训到晋级
时的培训；从应用新技术工艺时的培训到新的管理方式、制度、模式的培训；从
紧急情况如高成本、故障、技术落后等出现时的培训到日常市场推广部顺利、客
户投诉等的培训[5]成效的好坏，不仅影响到员工的业务及工作，更成为企业能否
很好的解决和处理问题，增强自身市场份额和竞争力，创新企业发展方向、制定
战略的重要因素。好的培训能使员工的最大积极性被调动起来，工作变得负责高
效，而且能为企业创造更多的潜在价值，培养更多的储蓄力量。 
由于国外信息化技术的高度发达，很多企业早在八十年代就对员工的培训影
响有了很深的理解并提出了很多针对自身的员工培训方面的管理系统，在以后的
工作中[6]，更是对这些系统在实践中逐步完善，取得了一定的良好效果。虽然这
些培训的平台不同，形式千差万别，但它们几乎都是在员工单一的专业领域和课
程上下功夫，每个部门各学各的，闭门造车，各自培养，很少涉及到部门交叉的
情况，也未对各个阶段的培养档案进行汇总。很多员工就是学就学了，没有后续
的效果跟踪和考评，且系统中的课程大多具有普遍性，而现实工作中更多的具有
指导和现实意义的培训内容由于公司间的差异和各地实际情况，不能也不可能进
行统一的课程编排，很多培训内容仍大量采用纸质存档，有些公司使用电子存档
的方式，也大多采用文件的形式，效率堪忧。 
国内相对国外来说，技术发展水平相对落后，管理的观念和水平也存在一定
的差距。随着水平的提高和观念的转变，一部分企业开始意识到对员工的投资将
对企业带来的巨大回报是其它任何投资无法与之比拟的。很多企业也陆续引进了
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部分管理系统，但这些系统大多是直接从国外的翻译过来或者大量借鉴了国外的
培训课程，没有形成自己的一套培训体系和档案。造成的结果是，它们要么是不
满足本国本地区的实际情况，要么是同一部门课程内容单一，理论性强，操作性
差[7]。使得很多企业在使用了培训系统后，还要在私下进行大量的线下培训。线
下培训结合了本地和公司自身实际，效果好，实践性强。但由于其培训性质的特
殊，无法形成统一的培训课程，培训资料的管理又没有统一的平台，使得部门交
流、公司交流起来存在较多的人工重复活动和大量的反复查阅，效率低下。虽然
海尔公司已在国内领先使用了自主开发的培训系统，也使得员工的素质得到了很
大提高，其自身也一举跃升一流企业行业。但随着大数据的提出及广泛应用，行
业交叉，部门交流的频繁，对员工培训档案实现电子化的需求越来越强烈。如何
能将员工的培训档案放在一个统一的平台进行共享，以供部门管理人员进行查阅
和评估等，成了各大企业特别是房地产企业要进行创新必须要解决的一个现实问
题。 
1.3 主要研究内容 
本文拟就恒大集团金碧物业有限公司员工的培训档案实际管理现状、遇见的
各类问题及基本功能需求等进行调研，并在此基础上通过以软件工程与档案学相
结合的角度出发，基于ASP.NET语言对电子培训档案管理系统的设计与实现这
一过程进行分析，针对性的设计并开发直属于恒大集团的子公司——金碧物业有
限公司地培训电子档案管理系统并提出了一些适合本公司的功能需求。力求以高
效的信息化的电子培训档案业务管理、高效可靠的信息资源服务和人才创新为宗
旨，以建立电子培训档案信息化管理平台为重点[8]，满足公司员工电子培训档案
系统使用者的需求为目标，基于检索技术和电子化管理技术，实现员工电子培训
档案信息资源的共享和电子培训档案管理现代化，使培训档案管理工作、人才培
养和创新工作更加高效，利用更加方便。 
因此，本文将重点对以下内容进行研究： 
（1）对国内外电子培训档案管理系统现状进行全面分析。 
（2）对恒大集团金碧物业有限公司电子培训档案管理系统进行需求分析，
包括电子培训档案系统的整体需求，各业务子系统的功能需求等。 
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